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I. INTRODUCCION Y CS^flVDS
i - El ànalisls der la mortálidad -pór ̂ iéàüsas'de ihüerte, 
en parte el cómpórtámientó de la estructura y de1 tàmafto de una 
población^ en otras palabras, a través ̂ de" las formas coñió se pr^ 
sObtan dichas causas, y de su evolución Obtenida eh báse de óbS^r 
vaçionés ihiêtôticas; se'puede hacer un'análisis dè lá éstructtï- 
ra-y tadiaño dér;uná población, ya que là mortalidad juntó ¿oh la 
natalidad, son los factores fundamentales en el cambió'dé las va 
riables citadas.
V . Dentro dé estaiv se'défiñió los objetivos del trabajos
a-). Determinar la^-jestxuctura de la mortalidad por causas en' la 
República dèi-Ecuador¿"r: . . ---.i r-?' x"'-.
b-j: Analizar la ; mortalidad" por cauéas en la tábla dé vida, eii 
lo que respecta as
i.- Probabilidad de morir por cada uno de los grupos de 
;; í -i^auyc^: d í ^ j r a ^ r t g . h a b e x x  cunpíidó 
la edad exacta X en adelante.
ii.-̂ : Efectos sobre la> esperanza dé Vida- al nacer* én el; su- ¡
puesto caso que se-elirnináré^ cualquiera de las cáüsáé "^ ^
de muerteV
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1 . -  L im itac ion es  que p resen ta  l a  in form ación  b á s ic a
Para  r e a l i z a r  e s te  t r a b a jo  se contó con e s t a d ís t ic a s  de mor 
t a l id a d  po r causas y grupos de edades, según aparecen  en la s  pu­
b l ic a c io n e s  d e l In s t i t u t o  N ac io n a l de E s t a d ís t ic a  y con t a b la s  de 
muerte e labo rad as  para; e ^ e  f in ^ ;^
Las e s t a d ís t ic a s  d e l Ecuador de m o rta lid ad  po r causas, ado 
lecen  de lo s  d e fe c to s  comunes a lo s  p a ís e s  con b a jo  d e s a r r o l lo  
s p c io -e c o n ^ ic Q , es d e c ir ,  s e r ia s  d e f ic ie n c ia s  de om isión y mala 
d e c la ra c ió n  de l a  causa de m uerte> debido  p rin c ip a lm en te  a l a  no 
e x is t e n c ia  del.núm ero s u f ic ie n t e  de m édicos po r h ab itan te s  y a -  
demás que d icha  p ropo rc ión  v à r ia  considerab lem ente de uña reg ió n  
a o t ra  d e l p a ís ,  razón  po r l a  c u a l e l  p o rc e n ta je  de i n s c r i p c i o ­
nes s in  c e r t i f i c a c ió n  médica sea  a l t o ,  especia lm ente en la s  zonas 
menos d e s a r ro l la d a s .
S in  embargo, hay que c o n s id e ra r  que l a  adopción d e l  certi^  
f ic a d o  médico in t e r n a c io n a l^ fa c i l i t a  l à  c o d if ic a c ió n  de l á  causa  
b á s ic a  de l a  defunc ión , log rando  en e s ta  forma d ism in u ir  a lgunos  
de lo s  e r ro re s  de lo s -q u e  ado lecen  la s  e s t a d ís t ic a s .  rPor o tro  
lad o , l a  c la s i f i c a c ió n  de la s  enferm edades en cinco: grandes g ru ­
pos que a con tinuac ión  se p re sen ta , dism inuye aún más lo s  e r ro re s  
anotados an terio rm ente , aunque se p ie rd e  la  e s p e c i f ic id á d  por  
causa d e t a l la d a .
2 . y- C la s i f ic a c ió n  de la s  enferm edades adoptadá en e l  t r a b a jo
Con l a  in form ación  d is p o n ib le  se form aron c inco  grandes gru  
pos de acuerdo a l a  c la s i f i c a c ió n  adoptada po r l a  D iv is ió n  de Po­
b la c ió n  de la s  Naciones Unidas en l a  que se agrupan la s  cau­
sas  de muerte según su mayor o menor r e s is t e n c ia  a lo s  p ro g re so s  
médicos y a lo s  p lan es  de Salud  P ú b lic a ,
E l conten ido  de lo s  c inco  grandes grupos es e l  s ig u ie n te s
Grupo I . -  Enfermedades in fe c c io n sa s  y p a r a s i t a r i a s ;  g r ip e  o in ­
f lu e n z a , netunonía y b ro n q u it is  (en lo s  menores de 6 ) 
años) .
1
1 7  Naciones U n idas, B o le t ín  de P o b lac ió n , N -6 , 1962.
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Grupo I I . -  Cáncer
■r.rxn
ci^fdiiPVafi9 u la ^ e f  <jí de  In c lu ­
ye “la s  muertes po r b ro n q u it is  en mayores de 5 años.
Grupo llX ^ -r 
Grupo IV . -  
Grupo V . -. . O tras enferm edades.
M uertes po r v id e n c ia  (s u ic id io s ,  hom icid ios y a c c i -
■•dentes')'......... .... ........... .... ................................ ............. ’
3 . -  Grupos de edad v sexos considerados
Los grupos de edades con siderados en e l  p re sen te  t r a b a jp ,  
son lo s  mismos que traen  lo s  "Anuarios de E s t a d ís t ic a s  V i t a l e s " :  
-1  año, de 1 -4  años y e l  re s to  en grupos qu inquenales de edad" 
h asta  85 y más años.
Sn v i s t a  d e l co rto  tiempo d is p o n ib le  p a ra  r e a l i z a r  e l  t r a ­
b a jo , ,  e l  e s tu d io  se r e f e r i r á  s o lo  a l  sexo m ascu lino .
4 . -  Tendencias pasadas de l a  m orta lid ad
Háy que s e ñ a la r  que en e l  Ecuador, a l  ig u a l  que en muchos 
p a ís e s  de Am érica L a t in a , no se puede c o n f ia r  to ta lm ente de lo s  
datos r e g is t r a d o s  p a ra  m edir l a  m o rta lid ad , debido  especia lm ente  
a que ado lecen  de e r ro re s  de om isión más o menos im portan tes . n
A p e sa r  de l a  lim ita c ió n  in d icad a , se a n a liz a rá  brevem ente l a  mCT 
t a l id a d  an ua i a p a r t i r  dé 1'925, en p e r ío d o s  qu iriquenalés a f in  
de, e lim in a r  la s  í lu q tu a c io n e s  gup se p resen tan  de unv año a ^ptrp.
; En e l  cuadro #1, se  muestren rlps c ^ ^ í o s  que .ha.,experimen­
tado  e l  p a ís  en su n:j.-yel de m ortalidad,.
Como se puede^yer dassta;??? de. m orta lid ad , s iguen  una tenden  
c ia  descendente s in  in te rru p c io n e s , más acentuada en tre  1945-1949, 
en que l a  d ism inución  es aproximadamente d e l  30 po r c ien to  con 
re sp ec to  a l  año b a se .
-4*
CimPRO N ^ l
TENDENCIA DE LA jJiDRTALlDAD GENERAL EN ECUADOR, POR 
GRUPOS QUINQUENALES DUtóNTE EL PERIODO 1925-1970
P eríod o s Tasa media anual 
p o r m il h ab itan te s
V a r ia c ió n  , , 
1925-1930=^100""
1925-1930 27.4 100.0
1930-1934 24.6 .8 9 .8






1966-1970 1 0 , 7 39.1
Fuente % Hasta 1965, M erlo, P .s  Ecuador; E va luac ión  y a ju s te  de 
lo s  censos de p o b la c ió n  de 1950 y 1962 y p royecc ion es  
de l a  p o b la c ió n  t o t a l  d e l  año 1960 a l  año 2000. E d ic ión  
p r o v is io n a l .  CELADEs S e r ie  C/N-113, ju n io  l069 p á g . l l .  
Desde 1966, In s t i t u t o  N ac io n a l de E s ta d ís t ic a s  
- A n uario  de E s t a d ís t ic a s  v i t a l e s .
S sta s  d ism inuciones im portantes pueden a t r ib u i r s e  en gran  
p a r te  a lo s  p ro g re so s  lo g rad o s  con. Ip s  program as de sa lu d  p ú b l i ­
ca , a s í  como también a i  m ejoram iento de la s  con d ic ion es de v id a  
que se ha o p e^ ^ Q  en lo s  ú ltim os años con e l  d e s a r r o l lo  económi­
co d e l  p a ís ,  „■ V . V , , ' . ! . .
5.- Caitibios de l a  e s t ru c tu ra  de l a  m orta lid ad  por causas, en tre  
, , 1961 V 1970. - ^
En e l  cuadro #2,. se p re sen ta  l a  d is t r ib u c ió n  p o rcen tu a l de 
l a s  defunciones po r grandes grupos de causas observadas en 1961 
y 1970. ;
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- , . V CUADRO
ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS DE
■ MUERTE. AiyBpS SEXOS. 1961r 1970
•.. r. -1 - M I . » 1 • -
Grupos de Causas 1961 1970 P o rcen ta je  de Cambio 
1961- 100
Todas la s  causas 100.0 100.0
34,0 --.r 37' â-:.̂ ■ ■ ■+/-:-9.4.
3 .6 -i:. ■- + ’50.0,;-^')
■',--1 1 1 .,:/’' ' . . ' 4 .T. ' :: , -K 6 3 v 8 . . . J .
IV 5. 0 6.3 + 26.0
V 53.9 45.2 -  16.1
- ̂  .̂.y.’ . ■
Fuente : INE. Â huariô  dé E s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  1961 y 19 /u .
Llama l a  atenc ión  e l  comportamiento que se observa  en lo s  
grupos I  y V .
■6-
E1 grupo I ,  enferm edades in fe c c io s a s  y p a r a s i t a r ia s ,  p resan  
t a  ion aumento de su im portancia  r e la t i v a  (9 .4% ), c o n trâ t ió  a 16 
que d eb ía  de e sp e ra rse  s i  consideram os qué la s  campañas en lo  que 
se  r e f i e r e  a sa lu d  p ú b l ic a  y m edicina p re v e n t iv a , se traduce  en 
dism inución  r e la t i v a  de l a  m orta lid ad  deb ido  a e s te  grupo . E ste  
hecho puede e x p lic a r s e  p rin c ip a lm en te  po r 2 razoness
a ) A p e ir t ir  de 1968 se c l a s i f i c a  la s  enferm edades de acu^r  
do a la s  nuevas recom endaciones de l a  O rgan izac ión  M undial 
de l a  Salud  '¡J, en  l a  que se producen cainbios que a fe c tan  
a lo s  grupos I  y V . Se adoptó e s te  c r i t e r i o  p o r  cuanto úna 
r e c la s i f i c a c ió n  de la s  causas de muerte ocasion aba  muchas 
d i f ic u lt a d e s  .
b )  A que e l  Ecuador ha experim entado p ro g re so s  en lo s  r e g is  
t ro s  de E s t a d ís t ic a s  V i t a le s ,
E l grupo I I ,  m o rta lid ad  p o r  cáncer y e l  grupo I I I ,  de fun c ip  
nes p o r  enferm edades d e l  aparato  c i r c u la t o r io ,  han aumentado su 
im portancia  den tro  d e l  t o t a l  de de fún c ion es, s iendo  mayor e l  in ­
cremento r e la t iv o  d e l  grupo I I I .
En cuanto a l  grupo IV , se obse rva  que ha experim entado un 
increm ento r e la t iv o ,  p e ro  mas moderado. E ste  increm ento puede 
deberse  probablem ente a l a  c re c ie n te  in c id e n c ia  de acc id en tes  de 
v e h íc u lo s  autom otores.
E l  grupo V, que con tiene  e l  re s to  de causas de m uerte, r e ­
p re sen ta  a l  rededor d e l  50% de de func iones t o t a le s  y l a  dism inu­
c ión  observada  se e x p l ic a  po r lo  ya expuesto anteriorm en te  p a ra  
e l  grupo I ,  o sea  a lo s  cambios p roduc idos en l a  c la s i f i c a c ió n  
in te rn a c io n a l de la s  enferm edades y á - l a s  m ejoras que han expe­
rim entado lo s  r e g is t r o s  de e s t a d ís t ic a s  v i t a le s  de Ecuador.
2/ O rgan izac ión  M undial de l a  Salud! 
s ió n . 1965 Voíüméh 1,
Octava C on fe ren c ia  de R e v i-
f
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6 .“ Galiclad de lo s  d a to s
: " jSl p o rcen ta je ; de Jde fuñelorie s  e l  ru b ro -"Sëriia. ir ­
dad y Causas mal d e f in id a s  " (B45 ) ÿ rtóis -da una id e a  muy g e n e ra l *'de 
l a  c a l id a d  de lo s  d a to s  b á s ico s/ ; ya que- sis .puede pen sar que a me­
d id a  que se m ejora l a  in form ación  debe d ism in u ir  l a  p rop o rc ión  de 
muertes c la s i f i c a d a s  en e s t e ’ g rupo . - ■
■ CUADRO
PORCENTAJE DE DEFUNCIONES ATRIBUIDAS A SENILIDAD Y 
CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS (B 45 ). AÍ®OS 
;n ; : SEKOS. 1961-1970 ’
A Ñ O PC®C^TAJE-




1965 _____________________ ........................ ........ .......





Fuentes INE. Anuario  de E s t a d ís t ic a s  V i t a le s .  1961-1970
a/ Naciones un idas, D-sraógraphic -Yearbook# -1966
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A1 a n a l iz a r  l a  ten den c ia  de la s  prpportíiones de Icañsás de 
muerte a t r ib u id a s  a l  ru b ro  B45, se  nota  claram ente que é s ta  e x -  
perirpenta un descenso; p a u la t in o  durante e l  p e r ío d o  còn s id è rado . 
De 25.5% en 1961 b a ja  ,a 21.7% en. 1970, excepción  hecha d e l  año 
1966 en donde hay vui l i g e r o  aumento dé (22 ; 8%) .
A p e sa r  de que e s ta  d ism inución  pone de m a n ifie s to  que hay  
xma m ejora en e l  d ia g n ó s t ic o  de l a  causa de muerte? lo s  v a lo re s  
de lo s  ú ltim os años son aún a l t o s ,  ob se rvac ión  é s ta  que se ra^ 
t i f i c a  a l  a n a l iz a r  e l  p o rc e n ta je  de de func iones con c e r t i f i c a c ió n  
m édica.
En e l  cuadro #4, se  p re sen ta  e l  p o rc e n ta je  de de func iones  
con c e r t i f i c a c ió n  médica, en e l  que se nota  \an increm ento de 
35.5% en 1962 a 43.8% en 1970. E ste  incremento# aunque im portan  
te  es tó d á v ía  muy b a jo ,  pues más d e l  50% de la s  de func iones se  
producen s in  que e l  médico la s  c e r t i f iq u e .
E sto , lógicam ente con firm a lo  d icho  en p á r ra fo s  em te rio re s , 
lo s  datos e s t a d ís t ic o s  de Ecuador son de mala c a lid a d  y  lo s  r e s u l  
tados obten idos  deben c o n s id e ra rse  con muchas r e s e rv a s .
CUADRO N-24
PORCENTAJE DE DEFUNCIONES CERTIFICADAS POR MEDICO.
AMBOS SEXOS. 1961-1970





1955 : 39.4 '
1966 39.5
1967 41.8'
1968 ..39.5.. ....:■■'■̂ "1969 " .r' ... .̂ :.:-42..0 -
1970 43.8
________ Fuentes INE, A nuario  de E s t a d ís t ic a s  v i t a l e s
^  N aciones U n idas, Demographic Yearbook, 1966
7 .“ D is t r ib u c ió n  d e l  Rubro B45
Como se anotó an teriorm ente e l  p o rc e n ta je  d e l ru b ro  B45 es  
muy a lt o ,  lo  que d i f i c u l t a  e l  a n á l i s i s  pior grandes grupos de cau. 
sas de m uerte.
P ara  o b v ia r  en p a r te  e s te  problem a se d is t r ib u y ó  en fórmá 
p ro p o rc io n a l de acuérde a l a  im p ó r t a n c ia r e la t iv a  de cada causa  
conocida en ................... ......... . . . .
No se adoptó l a  d is t r ib u c ió n  de Lederman p o r  con side ­
r a r  que no es muy a p l ic a b le  p a ra  e l  Ecuador, toda  i7ez que un mis 
mó c o e f ic ie n te  se a p l ic a  p a ra  cada grupo de causas, en todos lo s  
grupos de edades, exagerando de e s ta  forma l a  im portancia  numeri 
ca de enferm edades que como e l  cáncer y la s  c a rd io v a sc u la re s i ' 
son p ro p ia s  de edades a d u lta s  y de l a  v e je z .
En e l  Cuadro #5 se p resen tan  lo s  re su lta d o s  ob ten idos  . \
^  Lederman, S. % "La  r e p a r t i t io n  des déscés de couses indeterm^i 
n ées" .  Renue de 1 *In s t i t u t e  In te rn a t io n a l de S ta t isq u e , To­
mo 23, 1955, P âgs . 47 a 57.
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CimPRO N-as
ECUADOR; DISTRIBUCION DEL RUBRO B45, POR GRUPOS DE EDAD Y GRUPOS
DE CAUSAS. HOMBRES. 1970
Grupos
-de T o ta l I I I I I IV ' - .'"■V V -■
Edad
- i  ... 1  168 639  ̂ .0 , ■ 4 5 520
: , i - 4  - 1 262 . 743 2 7 38 472
5-9 267 96 3 22 39" 107
10-14 132 28 2 6 36 60
15-19 83 14 2 6 : ' -34 ■' 27
20-24 93 13 2 7 43 .í 28
25-29 92 18 2 5 40 27
30-34 - i  ^ 5  : J A  . 2 6 34 29
35-39 103 18 3 9 41 32
40***44 136 23 7 17 34 55
45-49 121 19 8 17 30 47
50-54 143 27 11 21 27 57
55-59 149 20 17 28 18 66
60-64 225 32 26 41 22 104
65-69 187 23 24 42 16 82
70-74 359 47 37 79 17 179
75-79 254 34 24 61 10 125
80-84 385 50 25 75 12 223
85y + 788 72 37 133 14 532
TOTAL 6  032 2 238 187 440 561 2 606
F uen te ; I£IE, A nuario  de E s t a d ís t ic a s  V i t a le s  1970 y cuadro #1 
d e l  Anexo.
- I X -
I I . COHSIRUCCION DE M)RTALIDÄD
1 .  -  P ro p ó s ito
La t c * i ä  dö^M öTtaliQäd <^e p re sen ta ’ a con tinuac ión  t ie n e  
como p ro p ó s ito  s e r v i r  de b a se  p a ra  un e s tu d io  de l a  m orta lid ad  
p o r  causas de muerte d e l  sexo m ascu lino p a ra  1970
Im plíc itam ente se p retende  d a r una l i g e r a  id ea  de l a  c a l i ­
dad de lo s  datos d is p o n ib le s  y l a  in f lu e n c ia  que e je r c e  l a  omi­
s ió n  de la s  defunciones en e l  comportamiento de l a  m ortalidad/  
hecho éste/ que se ve r e f le ja d o  a t ra v é s  de l a  comparación de la s  
esperanzas de v id a  c a lc u la d a s ,
Coir«D se podrá  c o le g i r  de lo  an teriorm ente d icho , e l  o b j e t i ­
vo p r in c ip a l  a l  construii^  e s ta  t a b la  de m orta lid ad  no es  e l  de e -  
v a lu a r  n i  c o r r e g ir  l a  in form ación  e x is te n te , s in o  e l  de d ispon er  
de un elem ento que perm ita  e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  que e je rc e n  la s  
causas de muerte en l a  esperanza  de v id a .
2 .  -  In form ación  B á s ic a
Para  e la b o ra r  la s  t a b la s  se req u e r ían  datos sobre  l a  pobla^ 
c ión  y la s  de func iones m ascu lin as.
La p o b la c ió n  qué se  u t i l i z ó  fu e  l a  p royectada  p a ra  medio 
año de 1970 Cómo hay t r e s  p royecc ion es  (de acuerdo a la s  h i
p ó te s is  que e l  a a to r  su pu so ), se  e sco g ió  la , c o r re sp o n d e n te  a 
l a  sieguiida h ip ó te s is  que corresponde " a l  comienzo de l a  e tapa  de 
t r a n s ic ió n  dem ográfica , que se  c a ra c t e r iz a  p o r  un descenso le n to  
de l a  fecund idad , acompañada de ima b a ja  de l a  m o rta lid ad " 5/. 
Por o t ro  lad o  es l a  p royec ión  recomendada p o r  CELZ^DE § / ,  p a ra  
s e r  u t i l i z a d a  (v e r cuadro # 6 ) .
^  M erlo , P . : Ecuador í E va luac ión  v  a ju s t e  de lo s  cenaos po­
b la c ió n  de 1950 y ’ 1962 v  p royecciones de l a  p o b la c ió n  t o t a l  
d e l  afio 1960 a l  año 2000. E d ic ión  p ro v is io n a l.C E J í^ E , soxie,,-. 
C/Ñ-2113/ ju n iP  190:9 pág> 26>
§ /  p ág . 16.
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CUADRO N-g6
ECUADOR : PROYECCION D E -1^ lEQBlAiCIQN
30 DE JUNIO 1970/úPQR aRtmOE m  
(HIPOTESIS I I )
(EN MILES)
Grupos de Edad Hombres
0-4 574.2 -  -





. ■ 30-34 : 173.4
55-39 ■ -, ? 145.7
40-44 - ■■'■'̂ '•122.9- ' • ■





- ::,::70-74.-:Í ■■ ■ ■■^22.4
75-79 I4 ;a :
80v + 11.2
TOTAL 3 02Ei8 - ^  -  ■'!
F uen te ; - Merlo. P is  Ecuadors E va luac ión  y  a ju s te  dé lo s  céri 
sos de p o b la c ió n  de 1950 y 1962 y p royecc ibn es  de 
; , l a  p o b la c ió n  t o t a l  d e l  año I960 a l  año 200G¿ -




CELAPE, B o le t ín  Dem ografico . Año I I ,  íl-4  S añ tiago  de C b ile i  
J u lio  de 1969,
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Para la s  defunciones se dispuso de lo s  r e g is t ro s  de muertes 
ptiblicados por e l: In s t itu to  N ac^ n a l, ^^  ̂ Se h izo
un promedio de la s  correspondientes a lo s  años 1969 y 1970, con 
lo  cua l se reduce e l  e fec to  de la s  va riac ion es  acc iden ta les en 
l a  .mortalidad (ver cuadro -#7 ) ,  ;
CUADRO N^7
ECUADOR? DEFUNCIONES MASCULINAS Y PROMEDIO DE LAS MISMAS, POR
GRUPOS DE EDAD. 1969-1970
Grupos 1969 1970 a/ 69 70 ..
de
Edad
In se r ì;
tas
P ro r ra -  
teadas a/
In s e r í
tas
P ro rra  %  
teadas
0 10 80-3 10 958 .9 393 ' i 9 520 20 478 10 239
1-4 6 911 7 011 6 356 6 442 . 13 453 5 728
5-9 1 238 1 256 1 214 1 2 30 2 486 1 243
10-14 589 597 585 593 .1 190 595
15-19 644 653: 564 572 1 225 613
20-24 776 787 556 565 1 452 726'
25-29 691 701 684 593 1 394 697
30-34 606 6;15 614 622 1 237 . 518
35-39 714 724 72 7 ; .737 1 461 731
40-44 636 645 670 : 579 1 324 552
45-49 724 734 714 724 1 458 729
50-54 755 766 798 809 1 575 788
55-59 819 , . 831 732 742 1 573 ■ 786
60-64 1 126 1 142 1 002 1:016 ■ 2- 158 1 079
65-69 1 113 1 129 994 1 007 2 136 1 068
70-74 1 167 1 184 1 265 1 282 2 465 1 233
75-79 ......  ̂ -1 001 ■971 -984 1 985 992
80-84 1 063 : í  078 1 031 1 045 2 12 3 1 061
85y + 1 589 1 612 1 534 1 555 3 157 1 583
Ignorado 473 413
TOTAL 33 424 33 424 30 917 30 917 64 341 32 J J X
Fuente ; IN E .s Anuario de E stadxsticas V ita le s  de 1969 y 1970.
^  Para p ro rra te a r  lo s  ignorados se u t i l i z ó  la  s igu ien te  
re la c ió n  %
_ In sc r ita s _______________
In sc r ita s  -Ignoradas  
7/ INE: Anuario de E sta d ís t ic a s  V ita le s  de 1965 a 1970,
3 . -  E laboración  de la  Tabla
a , -  C á lcu lo  óe fac to res  ále- separación  para la  edad í - -
Los fa l ló c id o s  a l a  edad 0 en e l  año.Z pertenecen a dos ge­
neraciones? lo s  nacidos e l  año an te rio r  a l  año de fà llèc iittien to  
corresponden a la  generación Z-1 y lo s  que fa lle c e n  en e l  año de 
nacimiento corresponden a la  generación Z_. E l cociente entre lo s  
fa l le c id o s  a la  edad 0 de la  generación Z-1 y e l  t o t a l  de lo s  fa ­
l le c id o s  a la  edad 0 en e l  año Z, se llam a fa c to r  de separación  
para la  edad 0 y se o jq iresa  de la  s igu ien te  maneras
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........................ . ,, ................ . ................... ........... .
Se espera-que a l  b a fa r  e l  n iv e l de lá  m ortalidad descien ­
dan también lo s  fac to res  de separación pa rad la  edad 0; por esta  
razón se ca lcu la ron  una s e r ie  de fa c to re s  de separación  para la s  
deftinciones de menores de 1 año ocu rridas entre 1965 y 1970.
Se nota claramente que ex isten  flu ctuacion es importcintes en 
e l  período , lo  que in d ic a r ía  que e l  r e g is t ro  de muertes in fa n t i ­
le s  es muy malo, a l  ig u a l que e l  re s to  de r e g is t ro s .
En e l  cuadro #8 se presentan lo s  v a lo re s  de lo s  fa c to re s  de 
separación  ca lcu lados para e l  período  indicado y e l  v a lo r  prome­
d io  de lo s  mismos que será  u t i l iz a d o  en e l  c á lcu lo  de la s  ta b la s  
de v id a .
Las re lac ion es  que se ap lica rán  para  la  obtención de dichos 
fa c to re s , son la s  s ig u ie n te s ;
(1) f = 0.5o .
Defunciones de <^1 añe-Defunciones de 




aCOADORî FACTOR DE SEPARACION PAHA LA EDAD 0.
CUADRO N-g8 -cJ.
AÑOS
H O M E  R E S
Defunciones 
•<̂ 1 mes <̂ "1 año ........4 ,
1965 . '4  582 11 524 0.3012
1966 ; : '4 '343 10 741 .2978
1967 3 999 10 443 .3085
1968 3 758 10 255 .3168
1969 3 636 10 803 .3317
1970 3 315 9 393 .3235
0.3133
■ o ■........  . ...............
Fuente î  INE; Anuario de E sta d ís t ic a s  V ita le s  de 
1965 a 1970.
b . - ..C alcu lo  de lâ s 't ia sa s  cen tra le s  de m ortalidad n x .
\, ï
" Las tasas .centrales de m ortalidad* se ca lcu laron  áplicando  
la  s igu ien te  re la c ió n ;
n^Sc -
n^x
En ..donde ; = -Representa e l  prpmedip ?de l^s- ^eítMacioné^'
(Qpvtridas en lo s  afiós 1969 y 1970 con edades eomprendidas entro  
X y X+n-1^ -V ^
= Representa la  pob lac ión  de edades entre X y X+n-1, pro  
yectadas a l  30 de jun io  de 1970.
Como no se ten ía  la  pob lac ión  para la s  edades de 0 y de 
1-4 años, se ap lica ron  lo s  m u ltip licadores  de G re v i l le  con lo  que 
se j'btuvo la  pob lac ión  de menores de 5 años por edades ind iv idua  
le s ;  luego se agrupo la  población  de 1-4 años. En e l  cuadro #9
l e ­
se presentan lo s  resu ltados obtenidos,
CUADRO N^9











l i o  491 
106 302
.0..- 4. 574 200
Fuénté í  Cuadro #6
i . -  c á lcu lo  de la s  tasas  cen tra le s  de m ortalidad entre lo s  5 y
lo s  79 años.
: Éá de suponer que las-tasaS centrales de mortalidad asi c^l
culadas, estén afectadas por los errores que p^reséntan tanto los 
datos de población como los correspondientes a defunciones.
Como se observara que la s  tasas  presentan c ie r tá s  • i r r e g u l^  
ridades; se procedió a su av iza rla s  mediante un-procedimiénto- g rá  
fico^ b a jo  la  ¿ondición de que lo s  v a lo res  a s í  obtenidos a l  ser  
ap licados á í la - peblácton  deben reprodudir aproxáanadámenté é l  t o t a l  
de la s  muertes entre lo s  5 y lo s  79 años. (ver cuadros #1P, #11 
y #12 y g rá f ic o  # 1 ).
%
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CALCULO DE LAS TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD MASCU 






......-5 % - 5 Dx
5-9 472 700 ,1 243 0,002630
10-14 385 700 595 .001543
15-19 311 900 613 .001965
20-24 254 700 726 .002850
25-29 208 400 697 .003345
30-34 173 400 618 .003564
35-39 145 700 731 .005017
122 900 662 .005387
45-49 102 400 729 .007119
50-54 82 800 788 .009517
55-59 64 800 786 .012130
60-64 47 900 1 079 .022526
65-69 33 600 1  068 .031786
70-74 22 400 1 233 .055045
75-79 14 100 992 .070355
Fuentes Cuadros # 6  y #7
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TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD, ( ) .- HOMBRES




CUADRO N ^ l l
TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD MASCULINA, A PARTIR
DEL GRUPO DE EDAD 25-29 EN QUE- SE. COMENZO EL AJUS-
TE. ( 5  it^) •... ..,
Grupos
de Observadas A ju stad as
Edad








65-69 ' .. . ...... - ---- "  '. 031786 ' .031786
70-74 .055045 .052000
75-79 .070355 .086300 .
Fuente î Cuadro #10 y g r á f ic o  #1
CUADRO N-212
COMPARACION ENTRE LAS MUERTES MASCULINAS OBSERVADAS y ’LAS
ESPERADAS, -po r 'jç r ü p o s -d b p sd a d ;  entre 25 y 79 Apos.
Grupos ( i r ( 2 )
observadas Esperadas ' d ) - ( 2 )  = (3 )
Edad
25-29 697 644 + 53
30-34 618 618 0
35-39 731 626 + 105
40-44 662 645 + 17
45-49 729 706 + 23
50-54 788 788 0
55-59 786 894 -  108 . ...
60-64, 1 079 1  0 0 1  : . , : +  7 &
, .. ; 1 ' 0 ^ ■ - . 1  068 0 ,. :.o.i;.A,
i,,:;.. 70-74-• 1 233 . 1  164r,;,l :̂■ .■ *  m .....
75-79 992 1  217 -  225
+ 345
-  333
TOTAL 9 383 9 371 + 1 2
Fuente ; Cuadros #10 y #11
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i i , -  C á lc u lo  de la s  ta s a s  c e n t ra le s  de m o rta lid ad  a p a irt lr  de 
lo s  80 años.
Pa ra  o tten e r  la s  ta s a s  c e n t ra íe s  a p a r t i r  de lo s  80 años, 
se e x tra p o ló  m ediante una p a rá b o la  de t e r c e r  g rado , cuya fórm ula  
es l a  s ig u ie n t e ;  .......  -  -
5 %  “  5 ^ -5  " + ^  5"bc-15 “"Sc-20
Las ta s a s  c e n t ra le s  a s í  c a lc u la d a s  se p resen tan  en e l  cua­
d ro  #13.
CUADRO #13
TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD MASCULINA A PARTIR DE
LOS 80 ASOS.
Grupos de Edad S^^x
80-84 0.139444
85y + 0.216190
F uen te ; Cuadro #11.
c , -  c á lc u lo  de la s  demás fun c iones de l a  t a b ia  de m ortaXidád
Para  determiijiar l a s  p ro b a b ilid a d e s  de muerte se emplearon  
l a s  s ig u ie n te s  re la c io n e s  propuestas... por- Reed y M e rre lís
8 /  Reed, L .J .>  -and M e r r e l l , ; Mis A sh o rt Method fo r  c o n stru c tin g  
an ab riq ed  L i f e  T ab le , eh J a f fe ,  A .J . ,  H an cock  o f  S t a t i s t i c a l  








1 n  t  j  T flt -1 “nio (0.9539-0.5509 itio)i .  -  Para  lo s  menores de 1 años = 1 -e  '
-4 .m , (0 .9 8 0 6 -2 ,0 7 9 .m ,)
i i .  -  P ara  e l  grupo de edad 1 -4  añoss q=*=l-e ^  ^  ^
4 1
í i i . -  P a ra  lo s  mayores de 5 años de edads
= 5“ x
Las demás func iones se c a lc u la ro n  f i ja n d o  como r a í z  de la  
t a b la  = 1 0 0  0 0 0  y  u t i l iz a n d o  la s  re la c io n e s  s ig u ie n te s  s
Número de muertes en tre  X y X+ns
n^x ^  *n^x
Número de s o b re v iv ie n te s  de edad x+n¡
\:+n X n X
Número de s o b re v iv ie n te s  de edad comprendida en tre  x  y x+n¡
i . -  P a ra  x  = 0
Se “ ^ - - I x  'l-^x> 1 x + 1
E l fa c to r  de separac ión  es e l  promedio de lo s  obten idos  p ^  
r a  lo s  años 1965 a 1970s 0.3133 (v e r  cuadro  # 8 )
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i i . -  P a ra  e l  grupo 1 -4 .
4 ¿I 4"̂ 1
4"'!
i i i . -  P a ra  x  ^  5
cL - 5 X5 X uj
5 ;,X.
i v . -  P a ra  x  = 85 y más
85o5y+ m,85 y +
Número de años que se espera  v ivan  lo s  so b re v iv ie n te s  que 
a lcanzan  l a  edad xs
w
Tx n^ X
Esperanza de v id a  a la  edad xs
o Tx
■-x
La t a b la  de m o rta lid ad  p a ra  e l  sexo m asculino se p re sen ta  
en e l  cuadro #14.
4 , -  Comentario de lo s  r e s u lta d o s .
í-, La-"fcábiá d& y id a 'e à lçu iàd à^  pé^ p e r ío d o  1989 -1970 nos 
da una esperanza de v id á  iiíüy a l t a  jpára Ecuador.
E sto  puede e x p lic a r s e  po r v a r ia s  razones, t a le s  como, e l  
u t i l i z a r  l a  p royecc ión  de l a  p o b la c ió n  im p lica  e l  in c u r r i r  en e- 
r r o r e s  que pueden sob restim ar l a  p o b la c ió n , subestim ando a su 






O tra  causa y de suma im portancia  es l a  om isión de la s  defun  
c io n e s , de l a  c u a l no se t ie n e  una id ea  c la r a  y p r e c is a  de su m^g 
n itu d . Por t a l  mptiyq y en v i s t a  de que l a  f in a l id a d  de e s te  t r a  
b a jo  hó é ta  c o n s t ru ir  una t s b la  de v id a  ( lo  gue im p lica  e v a lu a r  
y c o r r e g i r  l a  in form ación  b á s i c a ) , se p ro ced ió  a prom ediar la s  re  
la c io n e s  de su p e rv iv en c ia  p royectadas  p a ra  lo s  p e r ío d o s  de 
1965 -  1970 y 1970 -  1975 9/, obten iéndose  en e s ta  forma re la c¿ o
nes de su p e rv iv en c ia  p a r a -1970 que s irv e n  p a ra  c a lc u la r  l a  espe­
ranza  de v id a  a l  n ace r# m ediante i a  s ig u ie n te  fórm ulas
5 % 5^0-4 (1+ P V 5^5-9 ( 1+..
10/
5^73-74- -----X1 - 5P75y
A  con tinuac ión  se p resen tan  lo s  v a lo re s  de l a  esperanza  de 
v id a  a l  nacer c a lc u la d a  po r e l  p roced im ientp  in d icad o  y  l a  o b te ­
n id a  en l a  t a b la  de v id a  c o n s tru id a . Ademas se in d ic a  l a  d i f e -  ; 
rene i a  en  aiáos de esos v a lo r e s .
T ab la
59.93




En v i s t a  de que e l  p roced im iento  empleado es  burdo y no da 
una id ea  c la r a  de l a  p rop o rc ión  de l a  om isión , se estim ó conve­
n ien te  suponer en l a  t a b la  de v id a  una om isión  ig u a l  p a ra  todas  
la s  edades d e l 1 0 % y se obtuvo a s í  una esperanza de v id a  a l  na­
c e r  de 58.03 años.
La d i fe r e n c ia  en tre  e l  v a lo r  obten ido  en l a  t a b la  y l a  nu^ 
va  estim ación , fue  de 1.90 años.
S i tenemos 1.90 años p a ra  una om isión d e l 10%, a una d i f e ­
re n c ia  de 2 .56 años corresponde una p o s ib le  om isión d e l  13.5 %
9/  M erlo , P .s íO P . C i t .  pág . 2 2  
10/ I b i d . pág . 6
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en todos los grupos de edad.
Por último se calculó la tasa de m o r t a l i d a d ^ c o r r ^  





+ U-fo ) B
i  ̂ párécido al que so obtuvo para la tasa
central de mortalidad para menores de un año. Esto nos indica 
que los nacimientos también están subestimados^ suponiendo que 
los datos de la proyección están buenos ,.
Todos estOá proéédojmientos empleados nos dan una pauta de 
la calidad de lá información básica utilizada y en consecuencia : 
de la confiabilidad que merece el trabajo.
Cuadro NS ik
ECUADOR: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD,
E d ad
x ,x + r i - l_ n % ._ n 9 x n<3x
0 ,0 8 2 8 9 2 . 0 .0 7 2 5 2 2 10 0  000 7 252
1 -  k 0 .0 1 4 9 2 9  ■ 0 ,0 5 5 1 2 6 9 2 .7 4 8 5  1 1 3
5 - 9 0 .0 0 2 6 3 0 0 .0 1 3 0 6 8 8 7 635 1 , 1 4 5
1 0  -  l¿f 0 .0 0 1 5 4 3 0 .0 0 7 6 8 5 8 6  490 - 6 6 5
1 5  -  1 9 0 .0 0 1 9 6 5 0 .0 0 9 7 3 0 85 8 2 5 5  839
2 0  -  2k 0 .0 0 2 8 5 0 - G., 0 1 4 1 5 6 8 4  986 1  203
2 5  -  2 9 0 .0 0 3 0 9 0 0 .0 1 5 3 4 0 83 78 3 1  285
30 -  3 ^ 0 . 0 0 3 5 6 4 0 .0 1 7 6 7 2 82 498 1- 458
3 5  -  3 9 0 .0 0 4 3 0 0  ■ 0 .0 2 1 2 8 6 8 1  o 4 o 1  7 2 5
k o  -  4 4 0 .0 0 5 2 5 0 0 . 0 2 5 9 3 3 ' 7 9  3 1 5 2' 0 5 7
4 5  -  4'9 0 .0 0 6 9 0 0  . 0:033957 : 7 7  258 2 6 2 3
5 0  -  5 4 0 .Ó Ó 9 5 1 7  ' 0 ;, 0 4 6 5 5 4 . 7 4  6 3 5 3  4 7 5
^55 -  5 9 0 .0 1 3 8 0 0 0 . 0 6 6 8 4 9 “ 7 1  16 0 4  7 5 7
60 -  6 4 0 .Ó ÍÓ 9 0 0  - 0 .0 9 9 6 1 7 6 6  4 0 3 6 6 1 5
65 -  6.9; 0 .0 3 1 7 8 3 0 .1 4 7 8 0 3 59 78 8 8  8 3 7
70 -  74 0 .0 5 2 0 0 0  ■ 0 .2 3 1 0 3 1 50 9 5 1 1 1  7 7 1
7 5  -  7 9 0 .0 8 6 3 0 0  ; 0 . 3 5 5 2 8 4 ! 39  18 0 1 3  920
80 -  8 4 0 .1 3 9 4 4 4  V 0 . 5 1 1 6 2 0 - 2 5  260 1 2  9 2 4







95 02b- . -b .992 766 - 5 9 .93!’'
5^2 488' ■5 897 746. 63.59:;,
435 3 6l- 3" :5 555 258 6 3 .39ÍC
430 979 ’■ IIQ 897 ¡‘ 59.20?:^
426 972 4 688 918 54.63! .
422 105' 4 261 946 ■; 50.15 A-
415 858 '; 3 839' 84l w  45.83}
409 091 3 423 983 ■ 4 1 .5 0 ]''
4oi 163;’ .! 3 qi4 892; 37.2o--}
.391 810 ■ - 2 613 729,. '■ 3 2r9 5 Í:;
380 145 2 221 919 28::76
365 136' , ; 1 84i 774" : : 2 4 .6 8 r-
344 710'■ 1'. 4'76, 638 20.75 io
316 507b ; 1 131,. 928 ■ i?.o5 I -
278 015 . ■ 815.: 421^ liv64 ib
226 365; .-5379408 :2 1 9 ^ 5  |b
161 298 ■ ■'‘ 9 311 -0 4 1 ;: 9 7 -$^ ib
92 682 ■ ;1 4 9 743 5 ó93 !'■




I I I .  MORTALIDAD POR CAUSAS EN L h  TABLA DE VIDA. HOMBRES. 1970
1 . -  P ro b a b ilid a d  de m orir Qx
Es l a  p ro b a b i l id a d  de m orir que t ie n e  una persona a p a r t i r  
de l a  edad exac ta  X en ad e lan te  po r l a  causa _i.
D e fin ien do  a Djj como la s  defunciones p rodu c idas  po r e l  
grupo de causas ( i )  desde l a  edad exacta  X h a sta  que se e x t in ­
gue l a  t a b la  de vida# o sea , sumando acmmiadamente y desde l a  
ú ltim a  edad de l a  v id a ;  la s  muertes esperadas  po r cada una de 





Considerando lo s  5 grupos de m uerte, tenemos l a  s ig u ie n te  
ig u a ld a d :
I I I I I  IV  V
1 = Qjç + Qv + Qv + Qv Q-5'X
Esto in d ic a  que toda  persona a una edad X c u a lq u ie ra , tije  
ne l a  c e r te z a  de m orir a lgún  d ía  po r a lguna de la s  causas conte­
n id a s  en uno de lo s  5 grupos.
E l cuadro #15 p re sen ta  lo s  re su lta d o s .
Como ejem plo de lo  an teriorm ente expuesto podemos conside  
r a r  que un hombre de 2 0  años de edad t ie n e  la s  s ig u ie n te s  p rob¿  
b i l i d a d  s de m orir po r cada grupo de causa de muerte en lo s  años 
que l e  re s tan  po r v iv i r s














ECUADOR; PROBABILIDAD DE MORIR POR CUALQUIER CAUSA i, EN LA TaBLA DE VIDA. HOMBRES, I9 7O.
Edad
x,x+n-l 1X dIX • dIiX dIIIX ■ dIV-X d v -X ' qi ' qII qIII ^x
0 1 0 0  0 0 0 23 2 4 4 9 027 21 130 10 550 36 0 4 9 0.23244 0.09027 0.21130 0.10550 0.36049
1 - 4 92 7 4 8 18 7 8 4 9 027 21 108 1 0  5 1 4 3 3  315 0.20253 0.09733 0.22758 0.11336 0.3592c
5 - 9 87 635 15 174 9,017 21 072 1 0  _3 3 Q 32 0 4 2 0.17315.-0 ..1 0 2 8 9 ; 0.24o45 0.11788 0.36563
1 0  -  1 4 8 6  490 1 4  671 8 9 9 9 2 0  9 5 7 10 128 31 7 3 5 0.16963 0 . 1 0 4 0 5 0 . 2 4 2 3 0 0.11710 0„36692
15 -  1 9 85 825 1 4  496 8 986 2 0  918 9 907 31 518 0.16890 0.10470 0 . 2 4 3 7 3 0.11543 0.36724
20  -  2 4 8 4  986 1 4  336 8 961 2 0  852 9 511 31 3 2 6 0.16869 0.10544 0.24536 0.11191 0:36860
25 -  29 83 783 1 4  137 8  929 2 0  747 ,8 881 31 089. 0.16873 0.10657 0.24763 0.10600 0.37107
50 - 34 82 498 13 855 8 897^ 2 0  6 6 6 8 2 4 4 30 836 0.16794 0.10785 0.25050 0.09993 0 * 39 378
55 -  3 9 81 o 4 o 13 5 7 9 8 855 2 0  549 7  5 7 9 30 478 0.16756 0.10927 0.25357 0.09352 0 .3 7 6 0 8
4o -  4 4 7 9  315 13 237 8 798 20 368 6 803 30 109 0.16689 0.11093 0.25680 0.08577 0 .3 7 9 6 1
45 - 49 7 7  258 12 813 8 675 20 057 6 180 29 5 3 3 0.16585 0.11229 0.25961 0 ,0 7 9 9 9 0 .3 8 2 2 6
50 -  54 74 635 12'325 8 4 8 4 19 619 5  430 28 7 7 7 0.16514 0.11367 0.26287 0,07275 0 .3 8 5 5 7
55 -  5 9 71 160 1 1  554 8 178 19 0 2 4 4  659 2 7 74 5 0.16237 0.11492 0.26734 0.06547 0.38989
5o -  6 4 6 6  4 0 3 1 0  774 7 5 4 l 1 7 930 3  9 6 4 2 6  194 3 .1 6 2 2 5 0.11356 0.27002 0.05970 0 .3 9 4 4 7
35 -  69 59 788 9  616^ 6  602 16 4 7 5 3  163 2 3 952 3 .1 6 0 8 4 0 . 1 1 0 4 2 0.27556 0.05290 0 , 4 0 0 2 8
?o -  74 50 9 5 1 8 344 5 250 1 4  133 2 279 20 945 3 . 1 6 3 7 7 3 .1 0 3 0 4 0.27738 0 .0 4 4 7 3 0 . 4 1 1 0 8
75 - 79 39 18 0 6  3 5 5 3 696 1 0  8 l 4 1  5 8 4 16 731 3.16220 3 .0 9 4 3 3 0.27601 0.o 4o43 0,42703
?0 - 84 25 260 4 - 0 0 2 2 026 6 610 902 11 720 3,15843 0,08021 0.26168 0.03571 0.46397
33 y + 1 2  336 1 702 
____ \ ■
876 3  1 4 6 333 6  279 0.13797 3 .0 7 1 0 1 0.25503 0.02699 0.50900 ro




ECUADOR: PROBABILIDAD DE MORIR POp UNA CAUSA i HABIENDO CUMPLIDO LA
















" o 0.23 0.090 27 0 . 2 1 1  30 0.105 50 0.360 49
1 . 2 0 2  5 3 .097 3 3 .227 58 .113 36 .359 20
5 . 1 7 3  15 .102 89 . 2 4 0  45 .117 8 8 .365 63
10 . 1 6 9  6 3 .lok 05 . 2 4 2  30 .117 10 .366 92
1 5  . .168 9 0 .lOh 70 . 2 4 3  7 3 .115 43 .367 2 4  ■
2 0 .168 69 .105 H . 2 4 3  36 .111 91 .368 60
2 5 .168 73 .106 5 7 . 2 4 7  63 .106 00 .371 07
3 0 .167 9 ^ .107 85 .250 50 .099 93 .373 78
3 5 . 1 6 7  56 .109 27 . 2 5 3  5 7 .093 52 .376 08
ko . 6 6  89 . 1 1 0  9 3 .256 80 .085 7 7 .379 61
. 1 6 5  85 .112 29 .259 61 .079 9 9 .382 26
5 0 .165 1^ .113 67 .262 87 .072 7 5 .385 5 7
5 5 .162 3 7 . l l i f  92 .267 34 .065 47 .389 89
60 .162 25 . 1 1 3  5 6 .270 02 .059 70 .394 47
6 5 .160 S k . 1 1 0  k 2 .275 56 .052 90 . 4 0 0  28
7 0 .163 7 7 .103 0 4 .277 38 . 0 4 4  7 3 . 4 1 1  08
75  . .162 20 .094 3 3 .276 01 . 0 4 0  43 . 4 2 7  03
8 o ■ .158 ^ 3 .080 21 .261 6 8 .035 71 . 4 6 3  9 7




A na lizan do  e l  cuadro #16, puede v e rse  como v a r ía  l a  p roba ­
b i l i d a d  de m orir de una causa determ inada según cambia l a  edad, 
po r e jem plo , la s  enferm edades in fe c c ió s a s  y p a r a s i t a r ia s  son más 
p ro b a b le s  como causa de muerte de lo s  in fa n te s ;  en tan to  que e l  
cáncer y la s  enferm edades c a rd io v a sc u la re s  y d egen e ra tiv a s  d e l  
corazón  a fe c tan  más a la s  person as de pías de 40, años, y la s  mu^r 
t é s  po r v io le n c ia  t ien en  sju mayor in c id e n c ia  en la s  edades in --  
f á n t i le s  y jóvenes (1 a 35 a ñ o s ).  ,
E l grupo V de causas de muerte po r s e r  muy heterogéneo  
a fe c ta  a todas la s  edades, p ero  de manera e s p e c ia l  a lo s  mayores 
de 65 años.
E fec to s  de la s  causas de muerte sobre  l a  esperanza  de v id a  
a l  n acéis ' ^
-29-
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In te re sa  v e r  ahora, lo s  e fe c to s  que p ro d u c ir ía  sobre  la  
esperanza  de v id a  e l  nacim iento, l a  h ip o té t ic a  d e sa p a r ic ió n  de 
c u a lq u ie ra  de lo s  grupos de causas de m uertes.
P a ra  r e a l i z a r  e s te  a n á l i s i s  se  harán lo s  s ig u ie n te s  su­
puestos  :
a .  -  Las m uertes po r una causa i  , de personas de edad X
( dx ) í  se d is t r ib u y e n  uniformemente a lo  la r g o  d e l año o de un 
p e r ío d o  x , x  + n que in d ic a  e l  caso de J o3 _d^
b .  -  A l  d esaparece r un grupo de causas de m uerte, la s
p ro b a b ilid a d e s  de m orir ( ) p o r lo s  re s ta n te s  grupos de '
causas de muerte, permanecen con stan tes .
E l c á lc u lo  se e fe c tu ó  de l a  s ig u ie n te  fó fm a : .
a . -  Se sacó l a  d is t r ib u c ió n  p o rcen tu a l de l a  m orta lid ad  
por grupos de causas y grupos de edades, ten iendo  en cuenta la  
d is t r ib u c ió n  hecha d e l ru b ro  B45 . Los re su lta d o s  se p resen tan  
en e l  cuadro #3 d e l  anexo.
_ b . -  Se a p lic ó  l a  d is t r ib u c ió n  p o roen tu a l ob ten ida  en
a ) ,  a l a s  de func iones de l a  t a b la  de v id a  qu e , aparecen e^_ e l  ca  
p í t u lo  I I ,  obten iéndose la s  defunciones n óx  o c u rr id a s  en e l  ; 
in t e r v a lo  X, X+n . ( v e r  cuadro #4 d e l anexo )
- 3 0 -
n'^x n'íx
I I  , I I I  IV  V 
-r,<3v + n'̂ x ■*■ ■*■ n^x t
C.- Cada ^jd^ se. r e s tó  de ía s  defunciones de l a  ta b la ; de v id a  
r a  ob ten er l a s  defunciones d eb idas  a ía s  demás caue^ae en e í  peacío 
do X, x+n, en e l  supuesto caso de que se e lim in ó  un d e te i^ ib a d ó  
grupo de cau sas , (v e r  cuadro #5 d e l an exo ).
d . -  P a ra  lo s  demás V a lo re s  de l a  t a b la -d e  v id a  se emplearon la s  
r e la c io n e s  u su a le s :
-'•i.--'' " h c + l ........
1
= 1 ^ - n 4  " "
ii -
=fo (1-fo
iii.- 4 % = 2 .■di; + I5 ) .
iv.- =_5_
2 d x  + li-fs)
V.-
, .1
^85 y + log
* .
^85 *
.,, 1 w 1vi.- T = z : ‘n:X “ ^x
'85
vil.- e„ = T¿x
Ix
Lös re sú lta d o s  Sé p résen tab  en lo s  cuadros # 6  á  #10 d e l
anexo.
Eh e l  cuadró #17 se preséhtáft lo s  años se g an a rían  en 
esperanza  de v id a  a i. nacer s i  sé elim ínaíra un grupo de c a u sa s ;de 
m uerte.“
f-
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CÜADRO N^17
4
« • ; ECOADORî tíANANGÍA EN  ANOS I5E êo ËLIMÎNACKM^









P o rcen ta je
(n inguno ) 
I
59.93 ^  
70.77 10.84 18.1
I I 61.70 1.77 3.0
I I I 63.66 3.73 6.2
IV 64.19 4.26 7.1
V 69.33 9.40 15.7
^  T ab la  #14
De lo s  p o rc e n ta je s  ob ten idos en e l  cuadro #17 se desprende  
e l  s ig u ie n te  orden de je r a r q u ía ,  según l a  in f lu e n c ia  que t ien en  













La e r ra d ic a c ió n  d e l grupo I  de causas de muerte produce  
un aumento en l a  esperanza  de v id a  a l  nacer 10,84 años, que r e ­
p resen tan  xin 18,1%, c i f r a  que es a l t a .
Le s igu e  en im portancia  e l  grupo V, que po r s e r  tan  h e te ­
rogéneo a fe c ta  a todas la s  edades en e s p e c ia l  a la s  p rim eras y 
ú ltim as  edades, l a  ganancia  que se o b ten d ría  s i  se e lim in a ra  e s ­
t e  grupo s e r ía  de 9 .4  años que rep resen tan  un 15.7%. Luego ven­
d r ía n  en orden de im portancia  lo s  grupos IV  y I I I ,  s iendo  más im 
p o rtan te  la  e lim in ac ión  de la s  m uertes por causas v io le n ta s ,  pues 
la s  gancincias que se ob ten d rían  s e r ía n  de 7.1% y 6.2% r e s p e c t iv a -
-3 2 “
mente. E l menor b e n e f ic io  que se o b ten d ría  en años p o r  v i v i r  d e l  
re c ie n  nacido  se  .^ é b e r ía  a l a  e lim in ac ió n  de la s  m uertes po r caja 
o e r , pues apenas rep re sen ta  un 3% de gan an c ia -
«
r:;>
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CONCLUSIONES
A  p e sa r  de que l a  e© c a lc u la d a  en b a se  de l a  p royecc ión  11/ 
p a ra  1970 sea  muy a l t a  y no r e f l e j e  la  r e a l id a d  d e l  p a ís ,  es in ­
dudable gue e l  Ecuador ha experim entado n o ta b le s  ganancias  en a -  
ños de 6o . E sta  ganancia  d o  e8 se debe fundamentalmente a la  
dism inución  de la s  enferm edades in fe c c io s a s  y p a r a s i t a r ia s  po r l a  
a p lic a c ió n  de lo s  p lan es  de sa lu d  p ú b lic a  que com batieron l a  tu ­
b e r c u lo s is ,  m a la r ia , e t c . ,  y especia lm ente  la s  enferm edades que 
a fec tan  a l  re c ie n  n ac ido . No obstan te  la s  medidas adoptadas, to  




No hay que d e sc a rta r  l a  p o s ib i l id a d  de que l a  m orta lid ad  
por enferm edades in fe c c io s a s  y p a r a s i t a r ia s  sea aún mayor, debi^ 
do a l a  f a l t a  de c e r t i f i c a c ió n  médica y a l a  mala c la s i f i c a c ió n  
de l a  causa b á s ic a  que o cas ion a  l a  de fun c ión . E l grupo V rep re  
sen ta  e l  31.9% de la s  m uertes, en tre  la s  cu a le s  gran  p a rte  a fe e  
tan  a lo s  re c ie n  nac idos y a lo s  anc ianos.
La in f lu e n c ia  que e je rc e n  en l a  m orta lid ad  la s  causas de 
muerte po r v io le n c ia  es a l t a ,  pues rep re sen ta  e l  11.2% de la s  
defin ic iones t o t a le s .
Las enferm edades c a rd io v a sc u la re s  l e  s iguen  en im portan­
c ia  con 8.8% d e l t o t a l  de la s  m uertes o c u r r id a s . En tan to  que 
la s  m uertes por cáncer son la s  de menor im portancia , apenas s i  
rep resen tan  e l  3.7% de la s  muertes t o t a le s .
La e lim in ac ió n  h ip o té t ic a  de lo s  grupos de causas de muer­
te  I,V,IV y III aum entarían l a  esperanza de v id a  a l  nacer en ma 
yor p ropo rc ión , que s i  se e lim in a ra  e l  grupo II (c á n c e r ), cuya 
ganancia  de e© es muy pequeña. E l grupo I es  e l  que mayor im­
p o rta n c ia  t ie n e , en cuanto a ganancia  en años de Sq se r e f i e r e  
y lógicam ente por lo  seña lado  en lo s  a n á l i s i s  re sp e c t iv o s , l e  si. 
gue en im portancia  e l  grupo V .















ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA MLET-iLOD,.D PCS CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD. HOMBRES. 1970,
Grupos
de
Edad Total I II III IV V
------ '--------- — —---------- 1
Porcentajes
Total I II III IV V
0 9 393 5 136 ■ 2 28 39 4 188 100.0 5 4 . 7 0.0 0 , 3 0.4 44.6
1-k 6 356 3 742 11 36 19 2 2 375 100.0 5 8 .9 0.2 0.6 3 . 0 37.4
5-9 1 214 4 3 7 16 99 1 7 5 487 100.0 3 6 . 0 1 . 3 8 . 2 14.4 40.1
10-14 585 126 9 28 159 263 100.0 2 1 . 5 1 . 5 4.8 2 7 . 2 45.0
15-19 564 94 15 38 232 185 100.0 1 6 . 7 2.7 6.7 .41.1 3 2 ,8
20-24 656 95 16 50 3 0 1 194 100.0 14.5 2.4 7 . 6 4 5 .9 2 9 .6
25-29 684 132 15 38 299 200 100.0 1 9 . 3 2.2 5 .6 4 3 . 7 2 9 .2
50-34 6l4 102 16 : 43 246 207 100.0 1 6 .6 2.6 7.0 40.1 3 3 . 7
35-39 7 2 7 126 21 67 286 22 7 100.0 1 7 . 3 2.9 ■9.2 3 9 . 3 3 1 . 3
40-44 670 115 33 84 169 269 100.0 1 7 . 2 4 .9 1 2 . 5 2 5 .2 40.2
45-49 714 •, ll4 4 4 102 1 7 4 , 280 .,100.0 1 6 .0 6.2 í4„3 24.4 39,1
5 0 -5 4 798 ■ 150 ■ 59 116 1 5 0 3 2 3 100.0 1 8 . 8 7 . 4 14.5 1 8 . 8 40.5
55-59 7 3 2 100 81 l 4 o 89 322 100.0 1 3 . 7 11.1 1 9 . 1 12,2 4 3 .9
60-64 1 002 143 116 180 99 464 100.0 14,3 11,6 1 8 .0 9 .9 46.2
6 5-6 9' 994 120 ■ 128 222 83 44i 100.0 12.1 1 2 .9 22.3 .8 , 3 44.4
7 0 - 7 4 1 265 1 6 7 ■ 13 0 2 7 7 58 6 3 3 100.0 1 3 . 2 1 0 . 3 21.9 4.6 5 0 . 0
75-79 9 7 1 1 3 0 93 232 38 478 100.0 1 3 . 4 9.6 2 3 .9 i3.9 4 9 .2
80-84 1 0 3 1 1 3 4 6 7 201 33 596 100.0 1 3 . 0 6 ,5 1 9 . 5  . 3 . 2 57.8
85 y t 1 53^ 139 7 2 259 2 7 1 0 3 7 100.0 9.1 4.7 1 6 .9 , 1.8 6 7 .5
Total 7 G 504 :1 302 944 2 240 2 849 :l3 169 100.0 37.1> - ■ 3.1 7 . 3 9 . 3 4 3 .2
UJ
Fuente: I N E, Anuarios de Estadísticas Vitales 1970«
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Cuadro ,N2 2
ECUADOR: DISTRIBUCION DE LA MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS Y GRUPOS 
DE EDAD, TENIENDO EN CUENTA LA DISTRIBUCION DEL B45. HOMBRES, 1970,
Grupos
de
Edad Total I II .111 IV V
0 9 393 5 775 2 32 44 3 540
1 4 6 356 k  485 13 43 2 30 1 585
5 - 9 1 214 533 19 121 214 3 2 7
10 - 1^ 585 1 5^ 11 . 3 4 195 19 1
-15 - 19 5 6^ 108 1 7 44 266 129
20 - Zk 656 108 18 37 34 4 129
^25-29 6 S k 150 1 7 4 3 339 1 3 5
30 - 6 l k 116 18 49 280 1 5 1
35 - 39 7 2 7 1^^ 24 76 3 2 7 15 6
UO - k k 670 1 3 8 40 101 203 188
i+5 - 49 7 1^ 1 3 3 52 119 204 206
50 - 798 1 7 7 70 1 3 7 1 7 7 2 3 7
55 - 59 7 3 2 120 98 168 1 0 7 239
6o - 6¿f 1 002 1 7 5 142 221 121 3 4 3
6 5 - 6 9 99^ 1^3 152 264 99 336
7 0 - 7h 1 265 2lh 1 6 7 356 75 4 5 3
75 - 79 971 I 6 k 1 1 7 293 48 349
80 - S k 1 0 3 1 184 92 276 45 4 34
85 y + 1 53^ 211 109 39 2 4l 7 8 1
^otal' 3 0 5 0^ 1 3 54o 1 1 3 1 2 680 3 410 9 7 4 3
»•
i
Fuente: Cuadros 5. y 1 del Anexo.
ECUADOR; DISTRIBUCION PORCENTUAL ¡E LA MORTALIDAD’ POR GRUPOS DE CAUSAS Y’
GRUPOS DE EDAD. HOMBRES, Í9?0.
- 3 7 -
Cuadro N2 3
Edad Total I II III IV V
0 1 0 0 .0 6 1 . 5 0 .0 0 . 3 0 . 5 37.7
' 1 - ^ 100,0 7 0 . 5 0.2 0 . 7 3 , 6  :. 24.9
; 5 - 9 100.0 ^3 . 9 1.6 10.0 1 7 . 6 2 6 .9
10 - Ik 100.0 2 6 .3 1.9 5 . 8 3 3 . 3 3 2 . 7
15 - 19 100,0 1 9 . 1 3 . 0 7.8 4 7 .2 22.9
20 - 2^ 100.0 1 6 . 5 2 . 7 8.7 5 2 .4 1 9 . 7
23 - 29 100.0 21.-9 2 . 5 6 . 3 4 9 .6 1 9 . 7
30 - 100.0 18,9 2.9 8.0 4 5 .6 24,6
35 - 39 100.0 1 9 .8 3 . 3 . 1 0 .5 4 5 .0 21.4 .
¿fO - kk 100.0 20,6 6,0 1 5 . 1 3 0 . 3 2 8 ,0
i+5 , if9 100.0 1 8 .6 7 . 3 1 6 . 7 2 8 .6 2 8 .8
50 - 5if 100,0 22.2 8.8 1 7 . 1 22.2 2 9 . 7
5 5 - 5 9 100,0 . 16.4 1 3 . 4 2 3 . 0 14,6 3 2 .6
60 - 6k 100.0 1 7 . 5 14,2 22.0 12,1 3 4 ,2
65 - 69 100.0 14.4 1 5 . 3 2 6 ,5 10.0 33.8
70 - 7h 100.0 1 6 ,9 1 3 . 2 2 8 ,2 5 .9 35.8 ,
75 - 79 100.0 1 6 .9 12.0 3 0 .2 4 .9 3 6 .0
80 - 8^ 100.0 1 7 . 8 8 .9 2 6 .8 4.4 42.1
85 y + 100.0 1 3 . 8 7.1 2 5 .5 2 . 7  : 5 0 .9
Total 100.0 44.4 3 . 7 8.8 11-2 3 1 . 9
Fuente; Cuadro 2 del Anexo.
Cua.dro NQ k
ECUADOR:. DEFUNCIONES ESPERADAS
, . , . PE
EN LA TABLA DE VIDA, 
EDAD. .HOMBRES, 1970.







n¿x In'̂ x n'̂ x dinn^x a IVn^x
i
A
0 ! 100 000 7 252
•
^ ^6g 0 22 36 2 7 3 4
1 - k\ 92 748 5 1 1 3 3 610 10 36 184 1 2 7 3
5 - 9 8 7 6 35 1 145 5 0 3 18 1 1 5 202 3 0 7
10 - l4 86 490 665 ■ 1 7 5 1 3  ̂39 221 2 1 7
15 - 19 85 825 839 160 25 66 : 396 192
20 - 24 84 986 1 203 199 32 10 5 630 2 3 7
25 - 29 83 78 3 1 285 282 32 81 :637 2 5 3
50 - 34 82 498 1 458 276 42 1 1 7 665 3 5 8
35 - 39 81 o4o 1 72 5 342 57 1 8 1 7 7 6 369 ■
40 - 44 79 3 1 5 2 0 5 7 424 1 2 3 3 1 1 623 576
45 - k9 77 258 2 623 ' 488 ‘ . 19 1 ■ 4 3 8 ' 75 0 75 6
50 - 54 7 4 6 35 3 4 7 5 7 7 1 306 595 7 7 1 1 0 3 2
55 - 59 7 1 160 4 757 780 6 3 7 1 094 '695 1 5 5 1 ■
60 - 64 66 403 6 6 15 1 158 939 1 455 801 2 262
65 - 69 ■ 59 788 8 8 3 7 1 272 1 35 2 2 342 884 2 9 8 7
70 - 7 4  : 50 9 51 11 7 7 1 1 989 1 554 3 319 695 4 2l4 ;,
75 - 79 39 180 1 3 920 2 353 1 6 70 . 4 204 682 5 011
80 - 84 25 260 12 924 2 300 1 15 0 3 464 569 5 441 ■
85 y + 12 336 12 336 1 702 876 3 146 333 6 279
Total 100 000 2 3 244 9 0 2 7 21 1 3 0 10 550 36 049
: OJco
y  Cuadro ik
* *
- 3 9 -
Cuadro NQ 5
KíECUADOR: DEFUNCIONES ESPERADAS EN LA TABLA DE VIDA, EN EL
HIPOTETICO GASC DE ELIMINAR CADA UNO DE LOS 















0 2 792 7 252 7 230 7 216 4 5 18
1 - ^ 1 50 3 5 103 5 0 7 7 4 929 3 S40
5 - 9 Gk2 1 12 7 1 0 30 943 8 3S
10 - lif k90 652 626 444 448
15 - 19 ■ 679 8l¿f 773 443 647
20 - 2k 1 OOíf 1 171 1 098 573 966
25 - 29 1 003 1 - 2 5 3 1 204 648 1 032
30 - 1 182 1 ifl6 1 34i 793 1 100
35 - 3.9 1 3 8 3 1 668 1 544 949 1 356
ifO - 1 633 1 9 3 4 1 746 1 434 1 481
^5 - ^9 2 13 5 2 ^32 2 185 1 8 7 3 1 867
50 - 5f)- 2 7 0^ 3 169 2 880 2 7o4 2 443
55 - 59 3 977 V 120 3 663 4 062 3 206
60 - 6k 5 ^57 5 676 5 160 5 8i4 4 353
65 - 69 7 565 7 485 6 495 7 953 5 850
70 - 7h: 9 7 8 2.-; - 10 2 1 7 8 452 11 076 7 557
75 - 79 ; 11 5 6 7 A 12 250 9 7 1 6 13 238 - • 8 909
80 - 8A. 10 62 ĥ/- 11 7 7 4 . 9 46o 12 355 7 483
85 y + 10- 6 3^ 11 460 9 190 12 003 6 ' 0 5 7
- 4 0 -
Cuadro NQ 6
ECUADOR; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO, EXCLUIDAS 














0 2 792 100 000 98 083 7 0 7 7 026 7 0 . 7 7
1 - k 1 5O3 97 208 38 5 826 6 9 78 943 7 1 . 7 9
5 - 9 642 95 70 5 476 920 6593 1 1 7 6 8 .8 9
10 - 1^ 490 95 063 4 74 090 6 116 1 9 7 64.34
15 - 19 679 94 573 4 7 1 16 8 5642 1 0 7 5 9 .6 6
20 - 2if 1 004 93 89¿̂ 466 960 5 1 7 0 939 5 5 . 0 7
25 - 29 1 '003 92 890 461 943 4 7 0 3 979 50.64
3 0 - 3^ 1 1 8 2 91 887 456 48o 4242 036 46.17
3 5 - 3 9 3 3 8 3 90 70 5 450 068 3 7 8 5 556 41.73
ko -  kk 1 633 89 32 2 442 528 3335 488 3 7 . 3 4
k3 - ^9 2 ■‘ 35 87 689 4 3 3 108 2892 960 3 2 .9 9
50 - 5^ 2 704 85 554 421 010 2459 852 2 8 .7 5
55 - 59 3 9 7 7 82 850 4o4 308 2038 842 24.61
60 - 6k 5 457 , 78 8 7 3 38 0 7 2 3 16 34 5 3 4 2 0 .7 2
6 5 - 6 9 7 565 73 416 348 168 1 2 5 3 8 11 1 7 .0 8
. 70 *■ 7^ 9 78 2 65 851 304 800 905 643 1 3 . 7 5
75 - 79 11^567 56 069 i- 2 5 1 428 600 843 10.72-
80 - 8k 10 624 44 502 19 5 950 34 9 415 7 . 8 5
85 y + 10 634 3 3 878 1 5 3 465 . ^53 465 4 . 5 3
t
d
n  X - n X
-41-
Cuadro N2 7
ECUADOR; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO , EX
CLUIDAS LAS MUERTES POR CANCER (GRUPO II ) 1970
a /
K,

















0 7 2 5 2 100 000 95 020 6169 968 6 1 .7®
1 - 4 5 103 92 748 36 0 786 6074 948 6 5 .5 0
5 - 9 1 1 2 7 8 7 645 4 35 408 5 7 1 4 162 65.20
1 0 - 1 4 652 86 5 1 8 430 960 5 2 7 8 75 4 61.01
15 - 19 8l4 85 866 427 295 484? 794 56.46
20 - 24 1 171 85 052 422 333 4420 499 5 1 . 9 7
25 - 29 I 253 83 881 4l6 2 7 3 39 9 8 166 4 7 .6 6
30 - 34 3 4l6 82 628 409 600 3 5 8 1 893 4 3 .3 5
35 - 39 1 '568 81 212 401 890 3 1 7 2 293 3 9 .0 6
4o - 44 3 934 79 544 39 2 885 2 7 7 0 4o3 3 4 .8 3
45 - 49 2 432 77 610 3 8 1 970 2377 5 18 3 0 .6 3
50 - 54 3 :1 6 9 75 1 7 8 3 6 7 968 1995 548 2 6 .5 4
55 - 59 4 120 7 2 009 34 9 74 5 16 2 7 580 2 2 .6 0
60 - 64 5 676 67 889 3 2 5 255 1 2 7 7 835 1 8 .8 2
65 - 69 7 -485 62 2 13 292 353 9 5 2>580 15.31
70 - 74 1 0 2 1 7 54 72 8 248 098 660 227 1 2 ,0 6
75 - 79 12. ,2-50 r ,. 44 5 1 1 19 1 930 412 129 9 .2 6
80 - 84 1 1 7 7 4 32 261 1 3 1 870 220 199 6.83





ECUADOR: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO , EXCLU - 





kx ^d ^ n X
I I I
1X
I I I V I I I III
e°X
0 . 7  2 3 0 1 0 0  0 0 0 9 5  Q3 5 6365 *697 63.66
1  »  if 5  0 7 7 92 770 360 926 6270 862 67.60
5 - 9 1  0 3 0 87 693 435 890 5909 9 3 6 67.39
1 0  -  ik - ’ 626 8 6  663 431 7 5 0 5474 0 4 6 63.16
1 5  1 9 773 8 6  037 4 2 8  253 5 0 4 2  296 58.61
2 0  2 4 1 098 85 2 6 4 4 2 3  5 7 5 4 6 l 4  0 4 3 54.11
2 5  - 2 9 1  2 0 4 8 4  166 4 1 7  820 4190 4 6 8 49.79
3 0  -  3 4 1 341 82 962 4 i l  458 3772 6 4 8 45.47
3 5  -  3 9 1 544 81 621 4 o4  2 4 5 3361 190 4 i . i 8
4 o - . 4 4 1  7 4 6 80 077 396 020 2956 945 36.93
4 5 - 4 9 2 .185 7 8  331 386 193 2560 925 3 2 . - 6 9
5 0  - , 5 4 2  880 7 6  1 4 6 3 7 3  5 3 0 2174 732 28.56
5 5  -  5 9 3  6 6 3 73  2 6 6 3 5 7  173 1801 '202 24.58
60 -  6 4 5  160 69 603 3 3 5  115 1 4 4 4  029 20.75
6 5  -  69 6  495E ' 6 4  443 305 9 7 8 1108 914 17.21
70 -  74 8 4 5 2  E 5 7  9 4 8 268 610 8 o1 ' 9 3 6 -̂ 13 . 8 6
7 5  -  7 9 9  716 49 496 223 190 5 5 5 ^' 3 2 € 10.80
80 - . 8 4 9  4 6o 3 9  780 175 250 . 3 1 1 ' 1 3 6  -- 7 .82
85 y .+ 9  1 9 0 30 320 135 8 8 6 1 3 5 ’ 886 : 4 . 4 8





ECUADOR; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO, EXCLUIDAS
LAS MUERTES POR VIOLENCIA ( GRUPO IV ) 1970
Grupo de 
Edad
¿kA ^nCix ■iIV-Lx tIVn-L'x mlV-i-X
0 7  216 100 000 9 5  0A5 6A18 565 6A.1.9
1 - A A 929 92 78A 361 278 6323 520 68.15
5 - 9 9A3 87 855 A36 918 5962 2A2 67.86
10 -  iA AAA 86 912 A33 A50 5525 32A 63.57
15 - 19 AA3 3 6  -A68 A3 1  233 5091 87A 58.89
20 - 2 A 5 7 3 86 0 2 5 A28 693 A66O 6AI 5A.18
25 - 29 6 A8 85 A52 A25 6A0 A23I 9A8 A9.52
30 - 3 A 7 9 3 8A SoA A22 038 3806 308 AA . 8 8
3 5  - 3 9 9A9 8A ó l i A17 683 338A 270 A0.28
Ao AA 1 A3A 85 062 A l l  725 2966 587 35.72
A5 -  A9 1 873 81 628 A03 A58 255A 862 31.30
50 - 5A ’ 2  70A 7 9  7 5 5 392 015 2151 AoA 26.98
5 5  - 5 9 A 062 3 7 5  100 1759 389 22.83
6 0  -  6 A . 5 81A 72 989 350 A lo 138A 289 18.97
65 - 69 7  9 5 3 m  175 315 9 9 3 1033 879 15.39
70 -- ?A 11 076 59 222 268 A20 717 8 8 6 12.12
7 5 ' 7 9  ̂13 238 AO 1A6 207 635 AA9 A66 9 .3A
80 8 A 1 2  3 5 5 3A 908 1A3 653 2A1 831 6 .9 3
85 y + 12 003 2 2  5 5 3 98 178 98 178 A.3 5  ■
a / d
—  n  X
d - d n X n X
-44-
Cuadro NQIO
ECUADOR: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO, EXCLUIDAS






■1^X T ^  n "  X T X̂ ^ e °®x
■ 0 4 518 100 000 96 897 6 933 427 6 9 . 3 3
 ̂ -  k 3 84o 95 482 3 7 4 248 6 836 530 7 1 . 6 0
5 -  9 838 91 642 456 1 15 6 462 282 7 0 .52,
10 - ^k 448 90 8o4 , 452 900 6 006 167 66.14
15 - 19 647 90 356 4 5 0 163 5 553 267 6 1,46
20 - Ik 966 89 70 9 446 1 3 0 5 10 3 104 5 6 .8 9
25 -  29 1 032 88 7 4 3 441 ” 1 3 5 4 656 974 52.48
30 - 3^ 1 100 8 7 7 1 1 4 3 5 805 4 2 1 5 839 48.07
35 - 39 1 356 86 611 429"665 3 7 8 0 034 43.64
^0 -  kh 1 48i 85 255  ̂422'5 7 3 3 3 5 0 369 3 9 . 3 0
h3 -  49 1 867 8 3 7 7 4 414 203 2 9 2 7 796 3 4 .9 5
50 - • 5 4 2 443 81 907 4 0 5 428' 2 5 1 3 593 3 0 .6 9
55 -'59 3 206 79 464 389 3 0 5’. 2 11 0 165 26.55
60 - 64 4 353 76 258 3 7 0, 4o8 _ 1 7 2 0 860 : 2 2 .5 7
6 5 - '6 9 5 850 71 905 34 4 900' 1 3 5 0 452 1 8 .7 8
7 0 - ’74 7 557 \ 66 0 5 5 3 1 1 3 8 3 1 005 552 1 5 .2 2
75 -'79 8 909 58 489 2 7O 2 1 8, 694 169 : 1 1 . 8 7
80 --84 7 483 49 589 229 238 423 951 , 8.55
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